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Farm family of the tfoek Dfloembar 316, 1965
TIME
VIDEO AUDIO
CAMSRA OH L A » f T T »
SLIDE F A R - - 1
I AM mm CHUT^FUL TO HALTHAL OQUIITX AG-KHf,
AKS&L E3TBSS, FOR SEES ¥8RX FXHl KKLP I S
OBfMKIKO THE STORX OF HIE fAm.Lt WE
TQBAX AS QUa FARM FAWUJf OF T J ^ *KEK.
1 3 TH£ SfOHf Of A FAfHKR AN© SOS FAIIM PRO0HAM,
A SIOUX ?8Af SPANS MORS THAH HALF A
I T X8 BIK 3T0RX OF Wt . AKO HR3. W.R.
WHO LIVS IK THIS GOKFOHTABLE HOME THBX
49 XSAR3 AGK3. W.R. P l f m A N WAS BOHK AHD RAlS£B
ABOUT A HALF MXLS FROM TKi lR PM8S1IT HOMS AM)
SAIS HS HA3 BfifiM A FLOW BOX FOR 6 5 XSAR3. » 3 .
M.E. PXffKAH MAS BORN AMD RAISED JU3T ACROSS
LOUISIANA LXNS OH A FARM WHICH ABJOIHfiD
SOIL. KB. PITWCAM 9AX3, ^ITH A
TWIHKLS I » H I S EXK BSAf 1HEX K£T AT | « H M
3U8DAX 30KOOL AT N£W 2TO8. HS SAX3 MRS.
PITTMAS USED TO OOKS OUT « I » I A OROU? TO THB
AMU THAT 0M£ MlttHI A3 TBBX
V£R£ LSAVlNCf HB TOOK HSR AKK TO HSLF M R I If S3
VAOOli AMD OOT 3H0aK£D. HI 3AX3 Hfi KNiW
TSBB AMD THERE TEAT SHE WAS HIS OHS AND OffLX
STARTBa) DATXHO HSR. THE FIRST THRSS MO!«HS
THEX WSRS HARRIED fBSX 3TAXSU AT HOME WITH
SIR. F f f f l U M ' S FATH8R, fHBK MOfSD TO A FARM
ABOUT A HALF MILK AWAX FOR OHE XKAB
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TBilH PHBSStlT FARM AND MOfBD TO I f ,
W.R. PIT1KAH BUILT S»£ 8A0K FART OF THIS 8QUS«
HX«H THK HKLP OF HIS FATKKR, A»D i^ISiB THS
FHOMT U XKAHS LATER. THE fRSSS IN THE IARD
wsiue $%f OUT mm. sm MRS, MTTK&N WHSM tat
OAXS BBSRE 40 X&AR3 AOO* FXFf^N XEAR3 ACH3,
THISIH XOUSCWCSt 3OB, DANISL, BOIiaHf ? 1 A0RS3
Apjoisiaa AND tmsx BSQ-AS TO FARM K^sraSK.
DANIEL BUILT THIS LGV&LX HOME Rt: AND HI 3
CSARMIM& WIPfi H W I X . DAKIKL LSARNKD QMH?Mm
FROM HIS FA3HER AMD FBOM SIS WIFS*S FAff^H JfO
TO OARF£«fiR TODAX A3 WELL A3
CARHIIKO- HIS 3HAR1 OF THB FARM LOAD. DANISL
13 THB SDOr^BST BOY OF A FAHILX OF SIX
I
DAHIEL»S WIIS WAS A MARRIOM OOUMTf FAKM
DAKISL MA8N«f HOl^ THS DAX ME VI3ITSS
FARM BUT i n s LQVSLX HIFB W8LL8 ME THAT
m ELSE fO 3E2 HER FOR A
DECIDED THAT WAS A B KGB OF FOOLISBIfSSS
ASD TOOK OWH THS JOB FOR. HIM8BUK* MR. A»D
kR3. DAHISL PITTMAH HAVI TMO DAU&HTIRS,
(IAKI£, AM 1 3 , AMD 3HKRRX LOU, AO£ 9 .
FATHER 8AI3 THIS LAND WAS A OOTfOR PATOi WHQI
JBE OAliS TO I T AHD THAT HIS FIRST FARMISft WAS
RAI3IH» OF SOTTOS, CORK, POTATOS3, GAM M
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am OATS. «£ OUT WXL& 0RA8S POR SAX AHB PUU.EB
FOPBtR FOR ISSD. W.ft. PXTtMAH1® FIRST fSHTUUi
INTO PAXRXXI& 0AM1 36 XSAR3 A#O. HB SAG 8
8 mom LARD 1IKJKSTS AHD ONi KILK CAM A«I> KHiKS
TWO oowi, mtPFim tm MILK TO MOUOMB AS CFRADS
X8 103® AHD BUILT THIS H«W DAXRX BARS & XEAR3
AOO, W.R. PlffMAK AMP 3ON DAHISL, HA¥i BSSK
DAIRXIKO TOaBT^R EVER SI SOI DANIEL JOIHSO HE 3
FATHSR IH FARMIHO 316 XEAR3 AOO, TOOAX TH^X M&
HILKIH& 2B COWS. DANIEL AMD HZ8 FATHER HAJS
THEIR OWH IHDXniHIAL COWS. DA8HL MILKS OS OM
'SIDE OF T ® BAtUI AHD W.R. OK THE OTHER. W.H.
Hrmm AHO DANIEL'S wins, BBRT, DO T ^ HILKXW
AH0 DAHIiL HAHDUBS mfi MXLK OAKS, EA0H 31806
HIS MIUC TO MARKS? I S HIS OW8 0AN3 AND K£S?3
$ 0W8 RS0ORP3. fKSX SHIP ABOUT 400 FOUND3
MILK PAXLX. FOB f££D TOR 1HB LXVKSfOOK
THKX HAVE fHSXR OORM AWI> 0AT3 GRUS^B AHO
WITH SDPFLEKSHf SO MAKE A ! 0 # 9AXRX
TION. W.R. AMD DAHIfiS EACH MIX fKSXR OWN
AND K££P XT iSPfiRA^LX A3 XOU OAK H0TIC2
BBRS. EACH TRIKS TO PRODUCE W1AT FSSP ES
MR. W.R. PXTTKAH POI8T3 OUT TO 0OUHK
WHICH FiSD I S HIS AND HOW TH&X
W L B T









S U D S FABH-9
SBMCBATB I f . M.R. PXffHAB AH!) 3 0 » &AHX8L
.fuias Aiov? i s Aoass OF conn. » .R. pxffMAis
I HAS 1 5 ACft£3 @f CORK AltD DA1IZ&L RAZ3B9 3
AOHS3. JIAGH t ! i £ OARSft FOR H I 3 0W» OORH. tf.R,
PIffMAN 1A3 & AORfiS OF 0O77OS R40« WKOH B I
!iA»S ? BAUIB THIS « M » * WHEM Hfi 3fARfS»
?ARt€HQ 8 1 3CEAR3 AGO HI MADS LESS ¥«A» HALF
A BALE fO THS A0RE. BASISL HAS AN AOBS AMD
A HALF AW> MAI« W BALSS OM t t WtB XfiAftL
H . R . AKD 90S DAHI£L USE «HE SAKS PA3TUBS.
1HEIR PASTURE S 0 8 3 I 3 T S Of 0 0 A0--B3 OF PSRMAI®llf
QRAZlNft OK CKXHSQN OIOVSSR, WOSfS
, DALLXS 0EA33 AHD BASAX AND 3S ACRES
OF OPSN, UHIMPROVSD PASfORE OOHSI3TIH0 OF
AKO QTHSR MAfl fS &RA33i3 . f 8 £ f
HAVE 6 A0RS3 OF MILLET FOR 3SMP0RARX SUM«SH
AND 3 0 A0RBS 01* O A t t »HICH THEY
TBB» GUT SOME FOR HAX AHD COKBXN£ TJ« RE3f .
fOPAX S B X K*fB 6 0 ® A S OF CA?TUB AMD ABOUf
HALF THE HBKI> I S RfiaXaSSRBD. SIX OF fKS
ARE mm OfilftlNAL BLOOD LIKES WHICH MAW
in mm FAMXLX FOR AT LEAST FITS GENERATIOHS
TMAT T K X KSOM OF. TBX9 COW Xs 0M« OF T8S
T88Z mt fO KS^P ABOUf 3 6 MILK 0OW8
SAW fHSXR OWN REPLA0KMKHT HEXFBRS. AIL
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AHIMALS ARii CALFHOOD fACCIKATKD Afti> «B6
xs SANGS nuss AND f§ SKSSRD. TSK itftiB£
1 3 JBRSift AHP ALL QAT^M Mm m»V TQ fWO
REftX3«Sfi*D JB.H9B3f SULLB. fiffiX 1TOLLOV A
COMPiEWJ PARA3ITB OOKSROL PBOCtRAM OM ALL
CATTLE.
. RURNXNO-
13 PIPS» XtffO ALL PASTURES HSAR iSUS HOUSE,
|01®B fHi XSASS AiOOf 40 AORiS OF I*AKO HAS-
|3SBM GLSAaKO. TMm LAftR ISAR3 MIKJH OF XT
I
iHAi mm mm nm A mujmwsn, mt xa
'JBARLX Xi&RS Of PAKMXBi W.R. PXfBIAS DID
,CLBAHIH» B3E HAND. HS FLOtflS XS IRS BAYTIM®
AH© BISI^P 3fWSF§ A? UXOSff, fiAVX^
JKHOSS f@ START TH« H a ^ PIRiS AMD
IBHRHIM. mam TBE TXUBSR TEAT HAS asm
HAS BSBM BUILT ALL tm BUXLDX»»S 08 THSfS TM
FARMS. TSX« 1AX BARM, HfJILf M THS
PART Of IHKZft MORi ĤAM A
OP MI. TH8 HAX 00SSX3TS OF OAfff A«0
AUOS CLOVSB. 0 0 ^ fX^JSfBR i s THE DA1T
B&TIW ORASSBS HA1CS OP TJtS HAX CROP.
TSMBSI) SMC 0W>PS PLAX THSia PART I «
^ FARM PROaHAM. HO3T OF SMS FARMXNO XS DC8S
\sx imutvmx, WT om trBmuuiT FAMXLX STILL
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, WORKS mm uw&s. TISS iso F&KXLX FAHM
wmmm i s A* KXAMPLB OF HARD WORK to TAKS
OF SVSB2 MAX 1 8 WHIUfl 182 Fi^M
(IAN DO fHSIB 0W8 LABOR. TBS tfATEB TANKS
STAND in m» FABmrns mm BUILD or
HLOOKS SX l i . E . PITTMAH AHD 3O«
DAKIi-L. 'HtfiS£ LAROS 3!R>aK PONDS OH TWB FikBHS
FURM3H FLgMfi r tO. 3 U ^ F L I i $ OF WHMBE WAfBR fO
THB MAH1 ARSAS 'WH1BS KOD&JUt PLONBXM WILL 103?
7H£9S ABS LX1K Af HQMS F A M I U £ 9 .
EAT I S
FABK. MBS. W.B. PIT254AN RAlBKd 2 0 HEMS
3 0 FULLBTS A»D iSSftS. DAKIKL n f f U RAX3£9
|16 ® 8 3 AUD 9 0 PULLETS FOB BOMB US®. TfiB
| F A » I 1 J £ S HAVE A QUARTER ACRE &ARBSM AHp
3 . W.R. PXTTKAJI, 3«EH HERS, DOJESH'T GAS FQOB
IRE SHS ONCJC » I , mm OF H£H8 I F PUT XM
SRS&ZS foi>Af. sas FRasaBs ABOUT SOO
F0UMD3 OF FOOD SA01 X&AR AND MRS. BAMXJ&
PITTMAK FHSS2BS ABOUT 1000 POUNDS WHICH
i
k&SFS IN Iii5R OWN fREKZSR* HOWS VSR, UANNXN&
PTILL PLAX3 A PART II I Bffi FARM FOOD PROGRAM,
:BUT PANTRX S E L V E S TBA? HfiRE ONCS COKPUBTSiX
STOGIOSD iiRS ONLX PARflALLX 3T0CKSP TO&AX.
MRS. PXftfHAHS J>0 TBSIR CAMh'IM&
W L B T











J5AGH MRS. PlfftfAR i A i A mil MOOSBH KlfOSSK,
Am 31 SOS m DCS* T HAWS T S K S fO SHOW EASB, I
HAVE QSLECTBD 3OHS BIXS&3 TO SHOW I I §A01
SOUS, <NR PREVIOUS f¥G PICTURES MM TAIKR i
IH HR3. W«H. PI f f»AH»S KlfOHKH, f H i g 1 3 THS
NODBBK K l f C ^ N OF MRS, ©ARIEL PITTKAJf. HOT
ORLX PO Tf^^B MOS^SMFUL FARM WI1ES
ALL rBB NBOfC-gAnz FOOD FOR IBB PAKILXB3
BUT THK]f U3S THS PRGD'JOTS OF THS FAH« TO
m&vnrtx vmtn HOKSS lit mm WAXS ^;CH AS
THIS LOVELT GJEHfSR P I S 0 I FCB THE WHINS R0G8
JTABLS. I IKAaiKS MR. AND WRS. V.B. PITTKAM
'SSOALL HAHX TIM^S OF KAPPXHBB3 AHD ^ARTAOHSa
l r t, A3 THSX SIT IK T8EXR LI¥I»& ROOK A»D
JCALL THS KOBE THAH »O XKAB3 TffiX HA1® LI^SB
IH THIS mmm AS HAM AUD mm. m
Mhlt WE PORfHAIT I S W,R, PZmiAK III HX3
X&AH3. W^RS O»OS THS LAy&HTER OP
O¥» CHILDREN FXLLKD THEgg ROOMS TODAf
£SJOX TflSIR 18 ORAKD0HXLDRE8. TOOAX At
OF A&B W.R. PITTHAN I S STILL
CHAIR ©IVS» HIK ^ r
EHE WALTHALL OOUHT3C DAIRX A3S00IATI0S AFTKR
^ 8 XEARS AS ITS PRSSlBgJff.
T?
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. AID MR3. W.R. PXTTMAR HAW not OSM
mm FARMERS ant >oc© nfii&ssoRs AS mu, AID
TH£* HAVE WORKS* 00H$TAHTL3£ tHRQI&H TflB
fOR WB BST33EKHEHf OF fOCZR CQWOIKXTX AMD
OOUHTI. ALL OF T8S
SHE 8SW 2103* BAJMPI3T
WHERE M».
DSAaOH FOR 40 X8AR3








WAS CKAIEMAM OF HIS
HAS S ^ W D AS A
zmmnn mm
OF tKS 3U8PAC mmi,
HE SERVED A3 SCHOOL TRU3KB
WAS A DIRKOfOR OF S f i MX33IS8IP7X
PRODUCER* 3 ASS0CIA1XOH F08
FOEITS
QHK SEAR. ¥ . » . PITfMAfl 3BRVKB AS A
OF mm ssgfion LAIB? FUKD STOR FOUR
PlfmAH 1 3 A IIJSMMR OF TBS
UAIR3T ASSaoaiAHOR AMD IRK
BUEJSAU. MRS. DAKIEL MT1KAR I S A
3!HE FRXMARI DISFARBIfiKf OF TOE
iO!TH FAI4ILIE3 WERl HOI^i TO ABOUT 460
*m WALTMLL COWTX DAlEX FISLD DAX
:C£AB« XT I S HO S^AU. WOKDER THAT THia
i
FATHER AKP 30» FAKI^r mmm WAS *HX3
FARM
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8&HKP m Tmxn nm&mom m THE FAMILY tmf
KA$ OOBTRIEBWP MOST m ismm mmmnin A»D
A rmitx im$i SOMSIBSR fo BB $UE KOST ooTst^ie-.
I!KJ in tm Gomwmtt. m® ®> x? is mm A
GREAT PSAX. OF PBJOK IHAf ¥1 JOIH T H S ^ 000D
XSX08BQR8 OF m. AKB MR$. » f t . PZT3HAN A8B
HR8. DAB2SL PXf?MA» AlfO SALUfi T ^ K AS flff
EFU *KLH:?lSlf #rARM PAIOUr Of IKK WOT,
